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Perusahaan sekelas PT. Graha Sarana Gresik yang memiliki 10 urusan unit 
dengan bidang yang berbeda-beda dan total omzet lebih dari 5 miliyar rupiah 
setiap bulannya seharusnya memiliki suatu sistem informasi utama yang 
mengintegrasikan sistem informasi yang terdapat di dalam masing-masing urusan 
unit, sehingga proses penyusunan laporan konsolidasinya dapat dilakukan secara 
otomatis oleh sistem informasi utama tersebut. Namun dalam kenyataannya, PT. 
Graha Sarana Gresik belum memiliki sistem informasi utama tersebut. Sehingga 
proses penyusunan laporan konsolidasi pun harus dilakukan secara manual. 
Perbedaan bidang yang mencolok antara masing-masing urusan unit 
menyebabkan proses penyusunan yang dilakukan secara manual tersebut 
memerlukan waktu yang semakin panjang.  
Hal itu mengakibatkan pihak Top Manager harus menunggu hingga akhir 
bulan untuk mendapatkan laporan konsolidasi, padahal proses pengambilan 
keputusan tidak bisa selalu menunggu selama itu. Seringkali muncul masalah-
masalah urgent yang harus secepatnya diputuskan penyelesaiannya. Namun saat 
ini belum memungkinkan apabila pihak manajer atau direksi meminta laporan 
konsolidasi sewaktu-waktu. 
Solusi yang dibutuhkan oleh PT. Graha Sarana Gresik adalah sebuah 
sarana yang mampu menjembatani perbedaan bidang yang mencolok antara 
masing-masing urusan unit yang ada. Sarana yang mampu mengintegrasikan 
setiap transaksi yang terjadi dalam masing-masing urusan unit dan mengolahnya 
menjadi data untuk penyusunan laporan konsolidasi. Sarana yang mampu 
menyajikan laporan konsolidasi tersebut dengan cepat dan tepat. 
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, sarana yang dibutuhkan di atas 
dikembangkan dalam bentuk website berupa Sistem Informasi Terintegrasi. 
Website ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan Wamp 
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1.1 Latar Belakang 
PT. Graha Sarana Gresik merupakan anak perusahaan PT. Petrokimia 
Gresik yang memiliki tiga unit usaha, yaitu Gedung, Hotel dan Travel. Seperti 
namanya, PT. Graha Sarana Gresik merupakan perusahaan yang berbasis di 
Gresik, namun beberapa urusan unitnya ada yang berbasis di luar kota Gresik, 
seperti Sidoarjo, Tuban hingga bahkan di pulau Bali. Omzet yang diraup 
perusahaan ini mencapai lebih dari 5 miliyar rupiah setiap bulannya. 
Unit usaha Gedung memiliki 3 buah urusan unit, yaitu  Convention Hall, 
Kantin dan Perdagangan Umum. Convention Hall bergerak di bidang penyewaan 
ruang pertemuan utama milik PT. Graha Sarana Gresik. Sedangkan Kantin, 
seperti namanya, bergerak dalam bidang penyediaan makanan dalam skala yang 
besar. Perdagangan Umum bergerak dalam bidang makelar proyek-proyek 
pengadaan barang dan jasa, baik untuk PT. Petrokimia Gresik maupun anak-anak 
perusahaannya. Unit usaha Gedung yang bertempat di gedung utama PT. Graha 
Sarana Gresik ini mampu meraup pendapatan hingga 2 miliyar rupiah setiap 
bulannya. 
Unit usaha Hotel memiliki 2 buah urusan unit, yaitu Puri dan Laundry. 
Urusan Puri bergerak dalam bidang penyewaan pondok peristirahatan. Berbeda 
dengan hotel pada umumnya, pondok peristirahatan yang disewakan hanya 2 buah 
dan sasarannya lebih ke internal PT. Petrokimia Gresik dan anak-anak 







pakaian. Sasaran utamanya adalah karyawan PT. Petrokimia Gresik yang tinggal 
di perumahan dinas PT. Petrokimia Gresik serta hotel-hotel di kota Gresik dan 
sekitarnya. Omzet kedua urusan unit di atas mencapai hingga 100 juta setiap 
bulannya. 
Unit usaha Travel memiliki 5 urusan unit yang tersebar di 4 kota, 2 di 
Gresik, 1 di Sidoarjo, 1 di Tuban dan yang terakhir di Denpasar, Bali. Travel PT. 
Graha Sarana Gresik yang mempekerjakan sekitar 40 karyawan ini ternyata cukup 
diminati oleh internal PT. Petrokimia Gresik yang merupakan sasaran utama dari 
unit usaha ini. Hal itu terbukti dari omzet per bulannya yang mencapai sekitar 3 
miliyar rupiah dan merupakan penyumbang keuntungan terbesar bagi PT. Graha 
Sarana Gresik. 
Dengan perbedaan yang sangat mencolok pada bidang-bidang yang 
digeluti oleh masing-masing urusan unit di atas, maka laporan konsolidasi 
menjadi sangat penting artinya untuk mengevaluasi kinerja masing-masing urusan 
unit, apakah urusan unit tersebut telah mampu meraup keuntungan seperti yang 
ditargetkan sebelumnya atau malah stagnan bahkan merugi. Yang dimaksud 
dengan laporan konsolidasi adalah hasil rekapitulasi laporan transaksional 
masing-masing urusan unit yang dimiliki oleh PT. Graha Sarana Gresik. Laporan 
konsolidasi ini disusun setiap akhir bulan dan digunakan sebagai landasan utama 
dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer dan segenap 
jajaran direksi. 
Perusahaan sekelas PT. Graha Sarana Gresik yang memiliki 10 urusan unit 
dengan bidang yang berbeda-beda dan total omzet lebih dari 5 miliyar rupiah 
setiap bulannya seharusnya memiliki suatu sistem informasi utama yang 
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mengintegrasikan sistem informasi - sistem informasi yang terdapat di dalam 
masing-masing urusan unit, sehingga proses penyusunan laporan konsolidasinya 
dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem informasi utama tersebut. Namun 
dalam kenyataannya, PT. Graha Sarana Gresik belum memiliki sistem informasi 
utama tersebut. Sehingga proses penyusunan laporan konsolidasi pun harus 
dilakukan secara manual. Perbedaan bidang yang mencolok antara masing-masing 
urusan unit menyebabkan proses penyusunan yang dilakukan secara manual 
tersebut memerlukan waktu yang semakin panjang.  
Hal itu mengakibatkan pihak Top Manager harus menunggu hingga akhir 
bulan untuk mendapatkan laporan konsolidasi, padahal proses pengambilan 
keputusan tidak bisa selalu menunggu selama itu. Seringkali muncul masalah-
masalah urgent yang harus secepatnya diputuskan penyelesaiannya. Namun saat 
ini belum memungkinkan apabila pihak manajer atau direksi meminta laporan 
konsolidasi sewaktu-waktu. 
Solusi yang dibutuhkan oleh PT. Graha Sarana Gresik adalah sebuah 
sarana yang mampu menjembatani perbedaan bidang yang mencolok antara 
masing-masing urusan unit yang ada. Sarana yang mampu mengintegrasikan 
setiap transaksi yang terjadi dalam masing-masing urusan unit dan mengolahnya 
menjadi data untuk penyusunan laporan konsolidasi. Sarana yang mampu 
menyajikan laporan konsolidasi tersebut dengan cepat dan tepat. 
 
1.2. Perumusan Masalah 




“Bagaimana cara membuat suatu sarana yang mampu mengintegrasikan 
informasi transaksional lintas unit usaha agar dapat menghasilkan laporan 
konsolidasi secara cepat?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Ruang lingkup permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah pembuatan 
aplikasi sistem informasi terintegrasi berbasis website dengan mengangkat studi 
kasus lintas unit usaha yang terjadi pada PT. Graha Sarana Gresik. 
Tugas Akhir ini tidak akan membahas: 
 Proses input transaksi masing-masing urusan unit secara mendalam, karena 
fokus utamanya adalah penyusunan laporan konsolidasi. 
 Fitur-fitur website yang tidak ada hubungannya dengan proses penyusunan 
laporan konsolidasi. 
 Desain website secara mendalam. 
 Proses implementasi dan deployment system secara fisik pada PT. Graha 
Sarana Gresik, karena data-data perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai 
dasar studi kasus. 
 
1.4. Sistematika dan Metodologi 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 6 bab dengan sistematika 
penulisan dan metodologi pengerjaan sebagai berikut: 
 Bab I PENDAHULUAN 
Bab I berisikan latar belakang yang mendasari pelaksanaan Tugas Akhir 
ini,   perumusan   masalah   yang   diangkat,   ruang   lingkup,  sistematika,   
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metodologi, tujuan dan manfaat Tugas Akhir ini. 
 Bab II LANDASAR TEORI 
Bab II merupakan penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 
Tugas Akhir ini. 
 Bab III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab III merupakan tahap analisa dan perancangan terhadap sistem yang 
dikembangkan dalam Tugas Akhir ini. 
 Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab IV menjelaskan hasil implementasi konsep dan pengembangan sistem 
yang dibangun dalam Tugas Akhir ini. 
 Bab V UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab V merupakan tahap testing terhadap sistem yang telah dibangun dan 
kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil testing tersebut. 
 Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab VI merupakan hasil yang diperoleh dari Tugas Akhir ini, mencakup 
kesimpulan yang dihasilkan dari pengujian sistem. Selain itu terdapat 
saran-saran konstruktif untuk pengembangan sistem ini selanjutnya. 
 
1.5. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir ini adalah membuat sarana 







Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah: 
 Mengefektifkan proses transaksi yang terjadi sehari-hari. 
 Mengintegrasikan setiap proses transaksi yang terjadi pada masing-masing 
urusan unit. 
 Memudahkan proses rekapitulasi laporan transaksional masing-masing urusan 
unit. 
 Mengefisienkan proses penyusunan laporan konsolidasi. 
 Menyajikan laporan konsolidasi sewaktu-waktu. 
 Memberikan bahan pertimbangan yang valid bagi pihak Top Manager dalam 
kepentingan pengambilan keputusan. 
